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Discriminación a la población
gitana
Pablo Schencman
Esteartículoparte de un supuestoquenos orientótambiénen aúosante-
riores:analizarla segregacióndeun grupoétnico,comolos rom,nos obli-
ga a remarcarla delgadalíneaquedistinguela descripciónde la creación
del recorteempíricoespecífico.Estaaclaraciónsurgede la escasacantidad
de denunciasradicadasen organismosestatalesdondequienesseasumen
como gitanos,o romaníesl,hayanmanifestadoservíctimasde la discrimi-
nación debidoa su condición étnica.En los aí10squeaquí abordamosel
INADI recibiódos denunciasquecorrespondenunaa cadaaúo compren-
dido. En la primeradeellas,la personaagredidaaseguróhaberpadecidoel
maltratodeun agentepolicial. El efectivodetuvoa la personaen cuestión,
junto a su familia,mientrasvendíade formaambulantey trassecuestrarle
la mercadería(así como el dinero recaudado)los agredieronmientrasles
decían"aquígitanosno".Estecasoconcretonos permiteentenderquelas
situacionespuntuales,endetrimentoaloshartoproclamadossupuestoscul-
turales(como ejemplode ello consideremosel carácternómadeatribuido
a la poblacióngitana),resultandeterminantesparaevadirlas instituciones
gubernamentales.Dicha presentaciónfue resueltaa favordel denunciante
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A partir de estocontinuemostrabajandosobrelas característicasque
revistela discriminación hacialos Rom argentinos.Si bien esun elemento
recurrente,a la hora de estudiar la comunidad cíngara nacional, debe-
mos seflalaraquí quelos miembrosdedichacomunidad(específicamente
los hombres) no llevan marcasostensiblesque los identifiquen con ella.
Esta particularidad esrecuperadaen forma teóricapor J. Pellandacuan-
do afirma: "La historia de la cingalidadesla deuna tensión inacabada,y
constante,entrela asimilacióny el mantenimientode la identidad única
y de la cultura propia. El casoesque contra lo que suelecreerse,el con-
tenido cultural no escondición suficienteparageneraridentidad étnica,
pero sí condición necesaria.Muchos gitanosargentinos,con componen-
tes de origen distinto, seconsideranmás como segmentosculturalesde
una mismaidentidad quecomo entidadesétnicasseparadas.Pero no hay








IdL'lllld:i<Jétnico ~11l [lIgón contenidocultural diferencialque muestrela
\lp()~lción"",
Si bienno profundizaremosaquísobrelos diferentesorígenesde losro-
lllanfes,prolongadosa lo largode la historia,esimportantemencionarque
losmismospermanecenpresentesy activosenel interiorde!grupo'.Dichas
Iíneasdivergentesresultanun factorconstitutivodelsergitanoenAlgentina.
Esesentimientode aislamientoy de "no pertenencia"en áI.nbitoscomunes
tambiénexpresalos efectosnocivosdela segregaciónsocialy e!maltratoin-
justificadoqueacumulana lo largodesuhistoria.Luego,lastajantessepara-
cionesenel interiordela comunidad(dondelo familiarseentrecruzaconlo
territorial),habrándegenerardistintosnexosintracomunitariosY deellacon
lospayos.Por lo tanto,lo localconstituyeun elementofundamentalparalos
miembrosde la comunidady resultaun elementoquedebemosinvolucrar





2008.Entendemosquela licenciageográficasejustificaconel fin deaportar




abducciónde la muchachahastaquela mismafue rescatadapor lasautori-
dadespoliciales.Podemospresumirquela apariciónvivadeestachica,tras
ocho semanasde cautiverio,involucrauna cuotade fortunamientrasevi-













afirma:"... seha ido abriendoun recurso,llamado'passil1g',queconsisteen
reducirla identidadgitanaal menorsoporteculturalposible,al imprescin-
diblepar~simbolizarla identidadétnicaa la queseadscriben.Por estavía,
la cingalidadseconvierteenmilitancia,mientrasqueel contenidocultural
empiezaa entronizarsecomomito.Lo terribleesquecuandoel 'passing'se




apelandoa la indiferenciaenreemplazode la aceptación.Si bienya hemos
mencionadoeldebateexistententornoala formaenqueestaetniasedesig-
na o rotula,resultaimportantesei1alarel usodelvocablogitanoparaextra-
polarcaracterísticasquesupuestamenteconstituyena estegrupo,apersonas
quenoperl"enecenalacomunidad.En esesentidopodemostomarun extrac-
lo del tr;lbajodeAlberto Sarramone:<~claremosque,en Argentina,gitano
urnaruso,l'urco,judío, polaco,gallego,gringo,ete.,Sondenominacionesno
sóluél'nicas,sino en lo básicosobrenombrespopularesqueseadquierenpor
parecidosfísicoso culturales.Gitano seaplica[a]losqueandamosencarpa
o casarodante,a los buenosnegociantes,aunqueligerosde escrúpulo,a los
zalameros,etc.Es unpeyorativo,aunqueno llegaasercruely no estáexento
dealgunasimpatía..."8. Sin estardeacuerdocondichoargumento,elmismo
nospermitever quela transformaciónen adjetivosde un vocabloutilizado
paraseflalarlapertenenciacomunitaria,o étnica,no selimita alcasogitanoy
entodosloscasosseoriginaen lasedimentacióndeunprejuicioextendido.
Nos permitimosuna nuevalicenciageográficapara recuperaraquí un
eventosucedidoamediadosde2008.Estehecho,aunqueoriginadoenItalia,
nospermitiráprolongarelanálisis.La noticiaseoriginó con la apariciónde
los cuerpossin vida dedosniflasgitanasen la costanapolitanade Torrega-
veta.Los restosde ambasjóvenespermanecierontendidosen la arenasin
quenadiereparaseenellosdurantevariosdías.Si nos remitimosa la histo-
ria europearecienteencontramosquevariaslegislaturasnacionalesdedicho
7 Pellanda,J. C. (2000),op.cit.,p.27.
, Sarramone,A. (2007),"Gitanos. Historia, costumbres,misterio y rechazo",Azul, Ed.BiblosAzul,pp.118-119.
l'\Hllincnlc::aprobaronla aperturade prisionesespecíficaspara inmigrantes
ikgak:sy extremaronsuspolíticasmigratorias.Tratándosepuntualmentede
lI"ali;¡ no podemosomitir la posturaxenófobaquecaracterizaa su primer
ministroSilvioBerlusconi9•Aunqueno entraremosendetallessobrela actua-
lidad europeaquisiéramosrecuperarun datoquenosresultasignificativo.Si
bienestamosanteunanoticiaqueresultaescalofriantepor sí misma,el foco
deatenciónrecayósobreellaluegodelapublicacióndeunafotografíadonde
seobservaun grupodeturistasquedisfrutabadelsol,yel Mar Mediterráneo,
mientraselprimerplanodela instantáneaexhibeloscadáveresdelasjóvenes
tendidosen la arenacubiertoscon unasmantas.Aquelactode indiferencia





lugaren los diariosportefloslOdirigieronsu atenciónsobrela insensibilidad

















la noticia,talcomolapublicóeldiarioEl Mundo deMadridensuedicióndel22dejU"
lio de2008.Sucomplementofueunanotadeopinión,aparecidauncliadespués,"llul"
da "Otro triunfo de la indiferencia"yfirmadaporMarceloA. Moreno.El linkalartlcllio
españoles: http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/21/internacional/l2161i511\21.
html
ellosecondigaconbrindarlelegitimidadalacomunidadlocalo incentivarsu" . .
aceptacióncomopartedelentramadosocialargentino.
ContemporáneoaesteeventoenlaciudaddePuertoMontt,ubicadaenel
centrodeChile, unaturbaincendióUil campamentogitano.En esaoportuni-
dad,además,quemaronvariosdesusvehículosy, segúnlostestimoniosdelas·
víctimas,golpearona mujeresy niií.osde la comunidadromanÍ.Dicho acto
dexenofobiafueabordadoporvariosmediosdelvecinopaís" y derivóenque
la entoncespresidentechilena,MichelleBachelet,recibieraa miembrosdela
coniunidadgitanaparaponerseal tantodesu situacióny tomardecisiones
destinadasaremediadas.Aún ariesgodesonarredundantes,esprecisoseúa-
lar queesoshechosno recibieronespacioenlaprensaargentina.
Dado el componentetransnacionalquepudimosobservarrespectoa los
actosdiscriminatoriosquisiéramosrecuperar,brevementey comocierrepara
esteapartado,el debateen.relaciónal Estado-Naciónhaciendohincapiéen
el tópicoque estamosabordando.En estesentido,convienerecordarla re-
sistenciahistóricaquela comunidadgitanamanifestóreiteradamenteantela
posibilidaddeposeerun territoriopropiodondeestablecerse,tambiénnega-
tivafuela respuesta constituirseen "Naciónsin territorio"12,desarrolloque
permitiríasurepresentaciónanteorganismosinternacionales.
Retornamosaquíla ponenciaqueDanielFeiersteinexpusoen la jornada
"MemoriadelPuebloRom - PatrimonioCulturalGitano"l3por considerarla
especialmentesintetizadoradevarioselementos.En esemarcoelautoraporta
un complementoteóricoaldesconocirnientoquehemosdescritoalanalizarlas
denunciascon queseinicia esteapartado.Tomemosun extractodelescrito:








13 DichoeventotuvolugarenlaCABA eldía8deabrilde2005.La referenciabibliográfi-
caal trabajomencionadoeslasiguiente:Feierstein,D. (2005),"Modosdeconstrucción





dlos-,se transformanen uno delos sujetosfundamentalesde persecución.
Peru estapersecuciónnoescasualy norespondeaalgoquenoseconoce,sino





Podemosconcluir afirmandoqueel casoargentinoresultaun híbrido
entré;eldesconocin'lientorelativoa los componentescaracterísticosy folcló-
. ricosquérepresentanaestacomunidadls, mientrassedestacaelcomponente
exótico,distintoo racialme¡1tediferenciadoquedistingueél los gitanosdel
continuónacioi7al.En esesentido,lasexpresionesdepatriotismo,entendido
en suversiónmásretrógraday maniquea,vienenafomentarun "nosotros"
principalmenteficticioy sustentadosobrelaomisióndelasdiferenciasenpos
de un "serideal"que,parafraseandoa Feierstein,no admite"adscripciones
múltiples".Así lasdenominadasminoríassevenatrapadasentreel rechazoa
priori quedevieneluegoensuimposibilidaddeseraceptadas.En plenoauge







j(, Sibiena finalesdelsigloXIX y principiosdelXX eranmilloneslos inmigranteseuro-
peosqueseveíanmarginadosy discriminados,mientrasqueactualmentelacantidad
degitanosesmuchomenor,el rechazoal mododepensarsecomopaísdeberíaestar
lejosdeesasestadísticasyaqueellasennadamodificanunaaccióndeplorable.
